







dente es, el dar cima al gran problema de
las comunicaciones de todos los pueblos;
los Caminos vecinales. siguiendo, como
es natural, el orden de prelación. De ellos
puede\V.~decir, ·añadió. que se estan ter-
minando los estudios. lo que equivale a
decir, serán pronto construidos. el de Vi·
lIarreal a la carretera de SangUesa; el de
Santa Engracia a empalmar con la mis-
ma carretel1l y el de Caldearenas a jav:e·
rrelatre.
Recordando que se daba por hecho uno
muy importante para jaca y teniendo no-
ticias de que habfa sufrido un retraso,
Quise saber de él. Es, el camino vecinal
de Notefies a Orna. cEste, puede ase-
gurar Que es cuestiÓn de muy pocos dlas
iU comienzo: no hay retraso alguno, y
ai'lada, que según se planeó y está acor·
dado. se trabajará por sus do.. extremos
a la vez, con lo que puede garantizarse
su pronta terminación. En cambio. ese
otro que tanto me tiene V. recomendado,
el de 8escós-Acin, tardará algo más de lo
que se crela. Hace en el plan el número
40 según creo, y escríterío de la Dipula-
ción, no amontonar muchos estudios de
caminos, hasta que se vayan terminando
los que ya esten aprobados.>
Deseando conocer:su opinión sobre Ltn
asunto que tanto se comenta en Jaca y si,
la Diputación es, la que lo solucionó con
algún perjuicio para nosotros en compa-
ración con otras localidades. le inlerro·
gué.
eLo que se cobra por cédulas persona·
les. depende de la riqueza declarada o
importancia de los alquileres reconocidos.
Asiesla Leyy asl se interpreta y se cum-
ple. Claro, que puede haber esa diferen-
cia de que V. me habla, pero. ello no es
cuenta del organismo a cuyo cargo esta
la cobranza. sino de quienes fallando a la
l.ey. ocultan lai bases en que tal recargo
se fundamenta. La Diputación no es la
causante en modo alguno de esas diferen-
cias que USledes aprecian; es más. el dfa
en Que se haga una investigación riguro-
sa y que la ocultación desaparezca por
lo tanlo. la recaudación será mucho ma-
yor en todos los pueblo:> y en especial,
en algunos que. desaplensivos. callan,
mermando ingresos que tan necesarios
son para atender a los múltiples servicios
"lue. por exigirlos la beneficencia. higie-
ne. sanidad, etc. etc. liene que atenderlos
la Diputación .•
y con esto dimos por terminada esta
conversación. agradeciéndole a lan respe·
lable amigo la deferencia que tanto para
mi. cuanto para cLA UNiÓN> ha tenido,
haciendo estas importantes declaraciones,
algunas de las que, mucho han de alegrar
a los pueblos interesados.






si misma y en Espai'la levanta frente a la
boca del túnel de Canfranc un templo pa-
ra rendir culto vivo a la cultura, al amor
de los extranjeros y al prestigio tle Es-
paña.
Al frente de 'esas entidades y por el oro
den anteriormente citado figuran don
Francisco Garcla. don Miguel Gastbn.
don Ricardo Royo Vi1Ianova y don Maria'
no Baselga. Aragón pronunciará su nom-
bre con respeto.
y esta es la ocasión para rendir un tri-
buto de justicia a los directores de la ins-
trucción pública cuyas reformas han he-
cho posible el despertar de la conciencia
social con sus ansias y anhelos de cultura.
que han robustecido nuestra fe con su pro·
tecclon y amparo. y nos han dado alien-
tos para no desmayar en esta empresa.
Gracias también al ilustre presidente del
Consejo de ministros, que tan eficaz y de-
cisivo interés ha demostrado siempre por
nuestra obra.
Siendo don Miguel Gaston la figura de
la semana jacetana y, creyendo que por
estar al frente de un organismo tan impor-
tante como la Diputacibn. Provincial, ha-
bra de darme Alguna nolicia de interés
para nuestra Ciudad y acaso tambien para
el partido de jaca, le pedi un rato en que
poder conversar y al punto. con su pro-
verbial galanterfa. se pusu a mi disposi·
ción para satisfacer mi curiosidad, que se-
rá, sin duda, la de los lectores todos por
conocer cuanto podra decirme y me dijo.
:o.lueslra charla comenzó COEnO es lógi-
co por el homenaje, y. al yo preguntarle,
que le había parecido, me respondió. que,
antes que nada, inmerecido. Yo-me de-
da-no he hecho sino cumplir con mi de-
ber que en este caso es doble: como Pre-
sidente de la Diputación. he de procurar
que los servicios de la Provincia y que de
aquella dependen, esten de la mejor ma-
nera atendidos, y como hijo de Jaca, he
de conseguir, aforlunadarnente con poco
trabajo. pues, mis compañeros me secun·
dan muy gustosos. cuantos beneficios pue·
da para este mi pueblo querido. Esto es
lo hecho, y si por ello. descontando el
afecto que me ha demostrado el Ayunta-
miento y con él cuantos han contribuIdo
a realzar la fiesta, he merecido este ha·
menaje, de hoy en adelante. con más ca-
riño y más obligacion si cabe, atenderé
las necesidades que la Diputación pue-
da cubrir.
Le interrogué. luego, por los proyectos
que hay en la Diputación. Lo que más
interesa por ahora, me contestó su Presi·
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sin perjuiCio de otros depones. como el
juego de pelota, que tanto suele entusias-
mar a los jugadores de ctennis •.
El emplazamiento de la Residencia. a
las puertas de la ciudad, pero en pleno
campo. es sencillamente fantástico; al
Norte, el valle de Canfranc, flanqueado
por el imponente macizo del Collarada,
de más de 2.800 metros y coronado de
nieves perretuas; al Oriente, la brava y
elegante Silueta de Oruel, que enlaza y
separa los dos valles del Aragón y del Gá·
llego; al Poniente~ el amplio y alegre va·
Ile del Aragón. y al Mediodía, los vene·
rabIes riscos de San juan ete la Peña, don-
de tuvo lugar la misteriosa gestación de
este generoso reino de Aragbn, y de en·
tre los cuales se destaca, como inmenso
Ilavio que fuera surcando los aires. el so-
lemne perfil del legendario cMontsalvat»
wagneriano.
Los arquitectos señores Rros y Borobio
han puesto en la obra toda la generosi-
dad de su alma aragonesa, y han tenido
un gran acierto: la Residencia es una ma-
ravilla de sencillez y elegancia. y está dis-
puesta de taimado que. sin gastar un cén'
timo más, podría convertirse en un ha-
. tel. que no tendría instalaciones lan lujo'
sas como las de los grandes hote1es mo·
dernos, pero que. en conjunto, ofrecerfa
<:tcaso lilas comodidades y desde tuego un
marco y un ambiente dificilmente supera-
bles.
y ¿cómo se ha hecho este milagro?
El Ayuntamiento de jaca ha regalado
los terrenos y ha consignado en sus pre-
su~)U[;stos 8.0CX> pesetas para el pago de
Intereses, la Diputación de Huesca. da
otras 8.0CX> pesetas con el mismo objeto y
la Universidad otras 8.0CX>. Todo esto sin
perjuicio de las cantidades con que estas
tr¡;os entidades subvencionan los cursos de
verano. y los cuatro Bancos de Zarago·
za. el de Cre-dilo, el de Aragón, el de Za-
ragoza y el Aragonés han tomado en fir-
me el préstamo de 4OQ.0CX) pesetas con
que la Residencia se ha construido.
Esto que Ilosotros sepamos-es algo
inusitado y absolutamente nuevo en los
anales de la cultura española; la Banca de
Aragón. como las entidades citadas. ha
demostrado su fina sensibilidad. su espi-
ritu selecto y su certero instinto de la mi-
sión social de la riqueza. El alma de Ara·
gón se proyecta entera en esa empresa;
mientras la riqueza de sus ríos impetuosos
y de sus campos feraces llena las arcas






Ln SnNClI n~nGONEln bn UN nm EJEMPLO bE CUlTURn 1 bE pnTRIOTI5MO
Lft UNIVERSIDftD DE ZftRftGOZR EN JftCft
UNft MftGNlflCft RE)IDENClft PftRft ftLUnNOS EXTRftNJEROS
La Universidad de Zaragoza ha orga-
nizado en Jaca. la hermosa capital del Pi·
rineo aragonés, unos cursos de verano,
que han funcionado ya durante los dos
últimos años. Han pasado por 8111 más de
'i() alumnos y profesores extríll1jeros. al-
gunos de Checoeslovaquia y Grecia.
En la Pren!tB aragonesa se han publica-
do y se publican muchos artlclIlos, en que
los estudiantes extranjeros nos cuentan
sus impresiones de Jaca, sumamente ha-
lagadoras para nosotros, Por nuestra par-
te, hemos adquirido la convicción de que
nuestra estructura mOfal es más recia que
la suya, y la más consoladora. de que
nuestra cordialidad deshace inmediata-
mente el aspecto ngldo y ceremonioso.
que caracteriza el trato de muchos extran-
jeros entre sr. aunque sean amigos y de
una misma nacionalidad.
La Universidad de ZaragoZfl ha atendi·
do)' atenderá con solicitud creciente a
los extranjero!>, pero no olvida tampoco
a los nacionales. En inglés, franres yale·
mán la matrícula ha sido los dos veranos
de ochenta a cien alumnos españoles; se
han celebrado dos semanas dedicadas al
niño. se han dado docenas de conferen-
cias con el teatro lleno; en el próximo ve-
rano habra una semana pedagógica, a la
que esperamos que c'oncurran grupos de
maestros de distintas provincins espa-
ñolas; se visilarán los grupos escolares
de Ansó y Biescas }' las escuelas d~ Pau
y Olorón., Iremos de jaca a Francia; ven- '
drán de Francia a jaca. y en esas andan·
zas serán objeto principal de nuestras pre-
OCupaciones los millares y millares de es-
pañoles. que tan solos y abandonados vi·
ven en el Mediodia de la nación vecma.
Se ha terminado la Residencia para
alumnos extranjeros. y esa misera región.
donde la lucha por la vida adquiere los
caracteres de la tragedia y de la epopeya.
ofrecerá este verano a los extranjeros la
tn¡)s espléndida morada que hay en Ara-
gón. sin exceptuar Zaragoza. Ocupa una
manzana de más de 9.00J metros cuadra-
dos de superficie. tiene 69 habitaciones
para residentes en un pabellón destinado
exclusivamente a dormitorios. En otro pa·
bellón, separado del anterior por un patio
de luces. pero en comunicarion interior
con él. se inslalan los servicios generales:
COcinas. comedores, chall •. sala de confe-
rencias, clases. biblioteca, etc. Además
de los baños y duchas habrá una amplia
PiSCina de natación con su csolarium· co-






EL DIJ'\ DEL PAPA
Le. usted
En el Bolelln eclesiástico del obispado
publica el Ilustllsimo señor obispo una
vibrante circular exhortando a los fieles y
recomendándoles la asistencia a los aclos
dispuestos para la solemne y piadosa con-
memoración del VII aniversario de la co-
ronación de su Santidad el Papa Pio Xl.
El proxilllo martes, 12 de los corrientes
se celebrarán en la Parroquia de la Cale-
dral y en ladas las IglesiAS de la Ciudad
Misas de Comunión general, a las ocho;
y por la tarde, en la Iglesia del Carmen
una solemne funcion religiosa con exposi-
ción de Su D. M., sermón, Te Deul1l y
preces por el Papa. En la misma Iglesia
habrá una mesa petitoria para que los fie-
les puedan ofrecer su óbolo, y en el Pala-
cio Episcopal habrtt pliegos en que los
fieles que lo deseen puedan firmar su ad-
hesión al Romano Pontífice.
•••
homenajeCJ1n
Como verán los lectores por este botón
de muestra, el S. l. P. A. lllerere hlen
de Aragón y un aplauso y cordial adhesión
de todos los aragoneses.
Francie- porCanjranc.-Respecto al pn
rner punto del epígrafe, unicamente he-
lilas de poder hacer un sentido comenta-
rio, cual es la importancia que lif'ne esta
carretera; el turista que pn su deseo de ir
11 Barcelona o a San Sebastu)n emplea el
trayecto más corto que existe entre estas
dos capitales, no tiene airo medio que el
de pasar por esta carretera de tercer or-
den, que más que adelantar o salvar las
distancias en un mlnilllulH de tiempo, se
ve precisado a emplear una marcha lenta
debido unas veces a lo accidentado de la
carretera, otras al mal estado de su con-
servación y otras. en fin, a la falta de
cumplimiento de las disposiciones refe·
rentes al buen tránsito y circulación. Esto
es prE'cisamente lo que el Sindicato de
Iniciativa de Jaca debe pedir al Patronato
Nacional del Turismo.
Respecto al segundo contenido del epf-
grafe, las mismas razones que apoyarnos
en el numero segundo y en el anterior
párrafo son las que Consideramos sufi-
cientes para defender y sostener esta pe·
tición. t
edificio que está a punto dE' terminarse.
Títulos son estos, además del cariño
que el señor Gastón tiene para todo lo
nuestro, para justificar este acto y estE'
homenaje que es férvido }' lIacido de hon-
do sentimienlo de gratitud.
Terminó el alcalde con el ruego al senor
Gobernador de que hiciera llegar hasta el
Gobierno la adhesión al RegillJel1 del
AyuntAmiento y los sentimientos de pros
peridad para la patria de Que J<lC8 hace
gala en todo momento.
El señor Gastón, en un discurso pleno
de sinceridad dIjo: que aceptab.'l d home-
naje por que demHab2 canño de su pue-
blo predile(lo y quendo, no llar creerse
C'ln titulas para él ya que, SI algo hizo,
deber suyo era muy sagrado y que en su
gestión siempre encontro entusiasmo y
sinceros ltfectos para Jaca en la corporlt-
ción que preside.
Con clara visión de la vida local ue sus
problemas, de su porvenir, dijo 4ue feliz-
JI.ente para Jaca, aqul lIO hablan tenido
nunca carta de naturalf'za enCOllOS y riva-
lidades que entorpecieran la marcha as·
cendente de la ciudad, alcanzando por eso
un envidiable grado de prosperidad. Nue-
vos problemas liene jaca sobre el tapete,
pero cuenta afortunadamente I~ara su des-
arrollo con hombres íntegros. hombres
entusíaslas,-el alcalde, don Juan Laca-
sa, Don Antonio Pueyo y otros que están
en la mente de todos decididos, como
siempre It todo esfuerzo, a todo sacrificio.
Ligado estoy a la ciudad de Jaca ;:>or vin~
culos de sangre. Ahora estoy también
obligado por gratitud sincera y en la me-
dida de mis fuerzas daré siempre la sen-
sación de mi reconocimiento,
Don Miguel Gastón Andreu, Presiden- Hila uso de la palabra, elocuentemen-
te tle la Diputación de Huesca, fue el do- te, brillantemente, don Manuel Ban-
mingo ultimo objeto de un delicado y zo Echellique, como representante de los
sentido homenaje por parte del Ayunta- asambleistas, de la Unión Patriotica y de
mieuto de Jaca. Se dió estado oficial, la Diputación Provincial Se sumó al ho-
con un acto solemne y brillante, al acuer· menaje del hombre bueno integro y caba-
do de dar el nombre de dicho senor a Ui la lleroso; recogió la adhesiol1 del alcalde al
calle de jaca. como perenne recuerdo de régimen, e hizo un alegato de altos vue'
la gratitud de la municipalidad por su ges- los de la labor que en España se realiza
tión en favor de los intereses locales. desde el 13 de septiembre de 1923. Fué
H~bo de prescindirse, por incle~encias muy aplaudido.
del tiempo, del detalle de descubrir ante El senor Gobernador cerro los discur-
el pueblo, la lapida conmemorativ~, c~le- r sos, expresando la satisfacción que semia
brándo.se .el acto en la Sala ConsistOrial, t de tomar parte en este aclo lan simpático
ante publICO n.lUY numeroso, y una .selec- '¡ y enaltecedor del nombre de Jaca. Agra-
t~ representac~ónd~ todas las rnatllfesta- ~ deció al alcalde su ferviente adhesión, que
clones .d~ la VIda local. .. . ~ haré llegar-dijo -Illuy complacido al
Pre~ldló el Gobernador ClYI1, que QUI- .' gobierno de S. M. que en estos momen·
so abrillantar con su presencia el acto. Y tos represento.
ocuparolJ el resto de la mesa presidencial, ~ •
el Obispo de jacll, .Alcalde, General Go- ~ El señor Gastón ~b~quio por la noche
bernardor y d?~ Miguel Gastón .. En los con delicado banquete en el Hotel La Paz,
escaños .mumclpales, A)'untar~llento. en al.A.yunlamienlo, ya varios amigos desu
pleno, vIcepreSIdente de la DIputaCión, intimidad y personas de representación
,?etegado de HaCIenda. y airas persona- oficial y de alta significación local. Agra-
hdades: . decemos a dicho sei'tor sus atenciones pa'
Se dio. lectura por el Secretario d~ la ra nuestro periódico que se suma al ha-
corporaCIón,. del acuerdo d~l Ayulltamlen- menaje que se le ha tributado.
lO, reprodUCido en un anlstlco pergamino
original del laureado artista don José Luz.
(Queremos haccr resaltar que el senor
Luz ha hecho una obra primorosa, de de·
licada factura y rica ell detalles que con-
cretan a maravilla el esplritu que inspiró
el acuerdo de la Corporación. Fué objeto
el señor Luz de felicitaciones muy efusi-
vas y cariñosas, celebrándose sus excep·
cionaies condiciones de artista.)
Seguidamente se leyeron varios tele·
gramas de adhesión al acto.
El alcalde en sentidas cuartillas, desta-
có la personalidad del señor Gastón, re-
sumiendo en un índice concreto su ges-
tión en pro de los intereses de Jaca. Se
manifestó en toda ocasión - dice su ca-
riño y predileccion por jaca y a él se de
ben mejoras tan importantes como la in-
corporación de nuestra ciudad a la red
interurbana de la Telefónica nacional, en
época en que no era de fácil realización.
Ha conseguido esplendidas subvencio-
lles para el hospital, permitiendo esto el
adecentarlo }' llevar a él las comodidades
que reclamaban perenloriamente la higie-
ne y sanidad modernas Y con el Sr. Gas-
tón la Diputación en pleno, en geslo que
jaca no puede olvidar, ha coadyuvado en
forma espléndida, brlllanle, a la realiza-
ción de una de las más grandes empresas
de Jaca. Al ex ita feliz de los cursos de
\If:rfmo gRnllltlzatlo con el colegio llIa)'or,
I.A UNJON
el numero de veraneantes y turistas la CI-
fra ele 4.500; cifra que de año en año irá
cn aumento, máxime teniendo en cuenta
la hoy existente corriente médica de des-
prazar'l ffllnilias en leras a ser posible a
la montana y climas de altura l1lp.dia, con
el fin de fortalecer y poder sostener con
victoria a nuestra raza en las grandes fa-
ligas y trabajos que las populosas urbes
proporcionan en (:1 resto del anO.
Otra razón que aboga por la pronta e
inmediata construcción de un Hotel en es-
la Ciudad privilegiada y que debe ser
alendida por el Patronato Nacional del
Turismo, es la de considerarla cama la
primera que el extranjero ha de visitar,
toda vez que en ella existen organismos
de lal importancia docente, como la Uni-
versidad de verano. y constituirse en cen-
Ira y base de turismo, hoy tan en boga,
a fin (Te COllocer la importante riqueza aro
tfstica de nuestro Alto Aragón, as! COlTlO
las tradicionales costulTlbres que han lla·
mado la atención del mundo civilizado.
Jaca, Ciudad base del Pirineo arago-
nes. la primera que ha de ser conocidlt
por el eXlranjero en su afán de curiosidad
a su paso por el Canfnll1c, ha de ofrecer
a éstos una ill1presion grata y halagileña,
para lo cual nos es prediO que juntamen
te con los Hoteles ya existentes se cons-
truya otro con el confort que requieren
las necesidl:ld~s modernas Los Hoteles
existentes en la actualidad, indudablemen-
te Que cumplen con esta misión, mas lIO
obstante se ha dado el caso durante los
veranos de 1927 y 1928 que tan pronto
como se inicia la temporada estival. ya
no pueden albergar durante su transcurso
a los numerosos turistas nacionales y ex-
tranjeros y veraneantes que llegan a esta,
vielJdose obligados. si su deseo es poseer
comodidades... trasladarse al Balneario
de Panhcosa. distante de esta 55 kilóme-
iros, y emp!eando el medio de locomoción
mas rápido por carretera lI1uy acciden-
tada.
rirmee$pec;al eflla carrelera de Pam-
plona a jaca !I en la de Zaragoiw a
B. 1.0ls
Madrid, 3 de Febrero de 1929.
Actitud de Carlos V haciendo pnslone
ro al Rey de Roma y mflndando hacer ro-
gativas par la libertad del Papa, o la de
INapoleón obligando a Pío VII a ser un au-xiliar de sus planes }' leméndolo tam-
bién detenido porqlle no se ¡¡ameBa fácil-
mente?
Lo que pasó en el curso de la Historia
¿quién nos asegura que nC' puede volver
El repetirse?
El Papado, si ha de responder a sus al·
tos fines espirituales y a su misión de
paz en la tierra. no ha de estar ¡¡lIjeto-ni
aun en su aspecto c1e Poder temporal a
ninguna influencia determinada, porque
entonces no cumpliría sus verdaderos fi-
nes.
Bien está que e! Quirinal, representante
del Estado Italiano, indemnice al Vaticano
por los perjuicios que a esle ha causado
en los acaecimientos de 1870; pero de ahf
no se debe pasal.
It<llia, para el Pa~'ado, no representa
más ni menos que otra Nación católica
cualquiera, }' por que ello es así, no ha
de darse el C<lS'o de ninguna ingerencia.
Es, a nuestro entender, esto mucho más
esencial que el mismo hecho de conceder
al jefe de la Iglesia una potestad civil;
cOI1\'emE'nte, sin embargo. para que. den~
tro del tNritorio en que resida, no haya
ni la sombra de Otro Poder extrano_
Por eso nos parece necesario que en
este arreglo de la cuestión romana no
pueden ni deben estar ausentes los demás
Gobiernos, a quienes imporla, como es
natural, garantizar plenamente la indepen·
dencia de la Iglesia para que su influencia
1l10ral no se vea nunca mediatizada por
ninguno con grave dai'lo de la paz univer
sal y de los altos intereses espirituales que
aquella rcpre!'ienta.
Solo asl se conseguirá que la Iglesia sea
libre dentro de un Estado suyo libre tam-
bién.
Entendemos de interés vulver otra vez
I{ s ojos ti la cl1eslion romana, definitiva'
mente (lllct.:I~Hla, y ¡¡ punjo de hacerse pú-
blico el acuerdo. segllll las imfOT1118ciones
del día
De ser Clertfls las rderenciRs, se trata,
por ahora df" un arreglo. de un paclo O
de un Tratad,) entre el Vaticano y el Qui-
final, CIl CIIYfI gesl<H'ión 5(\10 han 1I1terve-
I1IJo y 3eguimos refIriéndonos a noticjas
de Prensa - r~presenlantes de las dos po-
testades.
Es decIr, entre el Estado italiano, que
realizo la ull1dad del territorio a cosla del
Poder temporal del Papado y de los defe
chos hlstorlens de otras dinasllas, y el
Vaticallo se ha llegado a un acuerdo.
Suponeltlos fumladalllente que no ~erá
éste el fm de la cuestión, rorque, 8 l1ues-
Iro juicio. la independencia de la Iglesia,
en el nuevo Rspeclo internflrional de la
1II1S111a, nN'eSlta dI.: garantfas eficaces, que
la sustraigan a la dependencia de un Po-
der ciVil C01l10 el italiano.
¿I'odernos oh'idar la situación del Vati
cano respecto a los Emperadtues romanos
pnmero. a Carlolllagno, después. al impe-
rio alemán más tarde y a las influencias
de todo gencro de francel'les} españoles,
según la importancia de sus 1II0narGls?
¿Debemos y pode lilas dejar de tener
prcsentes ep estos momentos las luchas
entabladas parR haccr triunfar las candida~
tmas ele tales o cllRles Cardenales para la
investidura papltl, según la rn<lyorla que
existiera de nacionales de UIlO u otro pais
('11 el Sacro Colegio?
¿Estamo¡¡ en el caso de olvidar Id gnm
cisllla a que dlÓ lugar la lucha para sos-
lener la legitimidad del Pilpa de A '¡IMn o
del Papa de Roma?
¿Ha de PdSélrse tambien en silencio la
1>esde Madrid
(0(' lllJ('srlO Redsllor-rorrC'spons."\I)
(ua tro años !!?2l2
1'i'é.I@11'i'é.1@11'i'é.1@1 del a b or
............
Con este :í1ulo ha publicado El Sindj~
cato de Initiatlvil }' propaganda de Ara
g-ón, un follelO en el que hace relacíon de
su labor el! los rualro años que lleva de
eXIstencia.
ASOlllbrd li! attuación de este organis-
1110 en pro de los llllereses de Aragón y
eJl breve ojeatlil a las páginas del folleto
se da el lector rabltl idea de 10 que es ca-
paz la \'oluntdd de un pUl1atlo de hombres
clllusiasléJs, puesta al servicio de los inte-
reses de su Ilerra Sería preciso para co-
1l00lllil,;1I10 tle lot!O¡¡ los aragoneses. que ,1
este Illdice del SilH!lrato se divulgase lo
mas pOSible, pues ello despertaría entlJ- ,1
siaslllos, ,tull <Iormidos y quizá impulsa
se senlllluentos de emulatión en otros or-
gdllisJlloS al1ál~os de la región determi-
nando una labor conjunta y de seguro
éxito, f
Nues.tros lectores Y<l saben que Jaca !
tiene tAmbién su SlIldlcato de Inicialiva I
y en el follelo del de Zarag-oza leemos es- I
tas linea~, que l'Ion un illdlce de sus aspi-
raciones y que el' S. I P. A. hace suyos'
con entusiasl1lO y dcculido pronosIta de I
cooneraclon.
1;° COIl~lruc\ IÓI1 de un HOlel
Esta belln Ciudad dt'1 Pirineo l'Jue por
Sil cOII\11('ion clil1Ullológira y posición geo-
gráfir,l gOZA de llJl gran ascendiente ante
el n>r<lll~dl]te, <lSl COlllD ofrece atracción
desde el punto lll.l \'ist<l turisla, necesita
erl lil aclUahl!ad }' sOhre totlo para la tem-
ponilla dd e~lio J.ll Hotel capaz y tonfor-
I<lbte que sIn n de ltlojamiento a 3()) per-
sun<lS, y- lila' Jlllltflllll'llte con los ya exis-
tenles pueda rcsoh('f ca priori, el verano
dumnte un lap<io dt" tH."mpo no /llellor de
l' z "ñ.....
U.T<ll,!C t. \1..1.11.0 .~I,; l~)'l i ~ul-tl'¡ liSÓ
Otro exprés saldrá de Canfranc a las
11 h. correspondiendo con el exprés 3691
llegando de Parfs este exprés llegara 1:1
Zaragoza a las 14 h. y asegurarla la Ca·
rrespondencia con los rápidos Madrid y
Barcelona.
Un tercer tren saldrá de Zaragoza a fas
8 h. para llegar ti Canfranc a las 13 h. Y
permitiendo a los viajeros comer en aquel
restaurant para salir de Canfranc a las
13'40 llegando s Pau a las 17 h con tiem-
po suficiente para tomar el exprés Parls J'
Toulouse.
Un cuarto tren saldrá de Canfranc a las
15 h. llegando a Zaragoza a las 20 h. ase-
gurando la correspondencia ('on los trenes
de Madrid y Uneas del Norte; este último
tren está en relación con el exprés n.O 8
\'iniendo de Pares y el rapido 531 de Tou·
louse.
Ademas la Compañia del Norte tiene la
intención de establecer un Iren li¡,;ero y
otros de mercancias en las dos direccio-
nes Que corresponderán con trenes simila·
res Que permitirán la circulación entre Pau
y OlOfranc.
En fin de Febrero los servicios de res-
taurant y Hotel asi como todas sus de-
pendenciu estarán completamente ins-
talados.
En breves dias estaran terminados tam-
bién los departamentos para la recepción
de mercanciasen G. V. y P. V. habiendo
ya instalado la Compañfa del Norte una
báscula de 40 toneladas y una grua de 6
toneladas.
De Atrica, donde ha pasado larga tem-
porada, ha regresado acompañada de Sil
hermano polftico don Amador Enseñar. la
distinguida señorita de esta ciudad Pilar
Sánchez Cruzat López.
La junta Directiva del Casino de jaca
ha acordado la celebración de dos bailes,
domingo y martes de c<1tnaval, a cargo de
las músicas militares.
Temperaturas de la semana.
Dia 31, Maxima, 9; Mínima, O
-Ola 1, Máxima, 7; Mínima. O
-Ola 2, Máxima, 9; Minima, 2 sobre O
-Ola 3, Máxima, 7; MinilllR, 3 bajo O
-Dfa 4, Máxima, 4; MfnlllJa, .3 bajo O
Ola 5, Máxima. 4; Mfnima, 4 bajo O
Ola 6, Máxima, 6; Minima, 6 bajo O
En la dislribución de créditos para re·
paracibn de carreteras han correspondido
a la provincia de Huesca 453.391 peselds.
El dfa 2 último celebró en el convento
de la RR. MM. Esclavas del Inmacula·
do Corazón de Marfa de esta ciudad, pro-
fesión perpetua la Madre Teresita del Ni-
no jesús y de la Santa Faz Ofició ellJus-
"isimo señor Obispo y apadrinaronla en
tan solemne acto las señoritas Josefina So-
lano y VIctoriana DUran.
La Diputación Provincial ha concedido
al Sindicato de Iniciativa y propaganda
de jaca. 50) peselas de subvención.
Es un nuevo rasgo de atención de aque
lIa corporación para la ciudad de laca.
Según orden telegráfica se ha prono-
gado el plazo para la presenlación de las
declaraciones juradas del libro de venIas
hasta el dia 15 del actual.
t
Todas las misas que el proximo jue...e~,
14, se celebren en toda:> las iglesi.lls de esla
ciudad serán aplicadas en sufragIO del al·
ma del senor
-Tip Vd!. de R. Abad, Mayor, 32. Jac.
DON PRUDENCIO DUCH BETRftN
que falleció en esta ciudad el 14 de
Febrero de 1922
R. 1. P. ---
Su viuda. hijo y demás familia agrade·
cerán la asistellcia a alguno de dichos
actos.
El Jubileo euc.arfslico y hora Santa del citado






Se enteraron de un oficio de la Seccibn
Provincial de Estadistica, en el que se or-
dena verificar la rectificación del Padrón
de Habitantes, de esta ciudad.
Sesión ordinaria del 4 de febrero de
1929.
A 1st seis, se reunen en sesión, presI-
diendo don Francisco Garda y asisten los
Sf'nores Lacasta y Novales.
Aprueban el acta anterior y a continua·
ción se da lectura a una instancia suscrita
por varios vecinos de jaca y del agregado
Asieso, en solicitud de Que se construya
un camino vecinal, Que enlace el expresa-
do barrio con la carretera de Afsa.
La Comisión acordó prestar 8 la petl
ción el apoyo que merece y pasarlu al Ple-
no pbra Que decida lo Que proceda.
y se nombró vigilante de consumos, in-
terino, a don .Martfn Lanaspa.
Acordóse nombrar sustituto Jel Regidor
Síndico al señor Novales para que entien-
da en los asuntos de quimas del actual
reemplazo.
El cine lllcanza cada dla mayores éxiloa.
Verdad es que la8 pelfculas que se VIW presen-
tando al mercado s.n cada dla, también más lira-
yentes. Jaca puede dar buena fé de ello, pues la
Empre88 de nuestro Teatro muy atenta a 108 gus-
tos del público está presentando programas mag-
nmcos. Olganlo sino todo Jacll que asisle a llUS
exhibiciones. Y para muelitra vayan ustedes en-
terandose del repertorio próximo a e8lrenar:
Hoy drs 1, feslividad de Jueves Lardero, se
estrenará una pelkula interpretada r.:r el gran
atleta MACISTE, que se titula ta , aula d~ 108
Leones_ y la cual está impresionada en un gran
Circo Ecuestre. La sesión será continua desd~
las seis a las once y media y con f'1 Jil:rlln alicienle
de que a TODOS LOS ESPECTADORES que
concurran con entrada de seis a siete de la tarde
serán obsequiados con una riqulllima merienda,
muy bien preparada, y muy sabrosa.
El domingo de Carllilval se estrenarlÍ otra ~U­
cula interpretada por DOLORES DEL RIO que
se titula t:La Virgen del Amazonas_, de novlsimas
escen3s en los Trópicos y de un argumento muy
sugestivo.
V para el manes de Carnaval, otro gran films
de escenas de aviación y de 1& gran guerra tilula·
da ..El vuelo hacia la muerte», de la serie Diaman-
te azul de la casa Gaumonl.
S. A. Molino Harinero
y Luz Eléctrica de Jaca
(¡acetillas
Desde la fecha todos los dfas laberables, queda
l'bierto el pago de intereses del cupón núm. 9 de
tas acciones ordinarias y del núm. 8 de las prefe-
rentes, que los !lei\ores accionilJta8 pueden hacer
efectivo en las oficinas de la Sociedad. Ma)'or,
44.
Jaca 31 de Enero de 19'29. El Gerenle, Amo-
nio Pueyo.
EL C1INfRftNc.-NORnRIOS PROltCTnD05
Como consecuencia de los ultimas tra·
bajos del Alcalde de Zaragoza en Madrid
y próxima la aperlura del Zuera-Turuñana
la Compañia del Norte proyecta nuevos
horarios en r~lación con los de la Compa-
nfa del Midi reduciendo considerablemen-
te eltrayeclo Pau-Zaragoza.
Un tren expres saldrá de Zaragoza a
las 14 h. para llegar a Canfranc a las 18
h. 30 deteniéndose los viajeros en los
Arañones con tiempo suficiente para ca·
mer en el buffet y correspondiendo con el
rápido 555 llegando a Parls al día siguien·





Gracias a Dios, muere Enero
y le sucede, Febrero.
Si la Candelera piara
el inviernú ya estd fora.
Mas si piara el agua helada ...
no dice el adagio nada.
Las puertas cierra el comercio
Quedando abierto. el bebercio.
La Candelera, en Febrero;
Gastón, en el candelero.
Adarar yo, necesito
que !loes Gastón Pascualito.
(Por si alguno pensó en él)
es su tia, don Miguel.
Por su buen cOlllllortamiento
lo premia el Ayuntamiento.
Diz, don Miguel, cOllfundido,
que todo es inmerecido.
Hablan, de él en su honor,
Alcalde y Gobernador.
De la U. P. el Presidente
habla elocuentemente.
y con un lunch o ... brebaje
se terminó el homenaje.
Don Jase Luz, con gran tino
pintó hermoso pergamino.
Hubt} en 'La Paz, gran derroche
}' se cenó a lroche y moche.
Mas habiendo allf seis Luces
no hubo luz, por mor de un cruce.
Hay Quien dice es un ultraje
el no hacer otro homenaje.
Habiendo de ser el tal
a quien planeó el Canal.
Como la idea es muy justa
señor Alcalde ¿le gusta?
Aunque no nos luncheemos
pagar esa deuda habemos.
ILa que no seria cara
pues nadie veria mal
Que se bebiera agua clara
feslejándose al canal).
Cayó nevada ridlcula
propia, de plena canicula.
Las señoras y macetas
ya usan las pealetas.
y hay seftores muy farruco:>
Que también llevan pedllcos.
La moda por tanto es
la Que usaban los tochés.
Mutua Elech a Jaquesa
/
fué objeto de delirantes aclamaciones y
sirnpalias. Por üllimo desde el 17 de Ma-
\"0 de 1002 al ser coronado Alfonso XIII
ha seguido haciendo villa de sociedad pe.
ro sin intervenir en asuntos de estado des-
pués de 17 ai'los de regencia, duranle los
cualE's se destacó briosamente su figura de
reint!. !'IIS virtudes de mUJer, su talento




de los sucesos locales
De,1.de la fecha tooos 108 dIos laborables y por
el sei\or Tesorero don Clemente Barae, sera sa-
tisfecho el 6 ;>or 100 libre de todo impuesto con-
tra presentación del cUpOn número 2 de sus ac-
cIOnes acordado en Junta General ordinaria cele-
brada en 30 del próximo pasado Enero, y as1 mis-
mo será abonado a los sei\ores Accionistas el be--
neficio a que por su consumo les haya correllpon-
dido.
Jaca 6 de Febrero de 19'29. -El Secretario, Jo-
se .lIarla Lacasa .
La Semana I
- <
tia muerto la Reina lI\adre
De Jueves aJueves
Olra \·ez hemos de ('eder. con preferen-
cia a loda noticia, lugar preferente \ uni.
co ('n eSla sección <1 un acaecimil'mo de
allo interés. La Reina Doña ,\1aría Cristi-
na ha lIIUérlo. L;l notiCIa nos fué remilida
en la madrugada de ~lyer y la Iriste nueva
se lhvulgó rápll1alllente por toda la ciu-
da',' <iIPlldo nosotros los que la tr<lslada-
mos a lAS autoridades locales Que todavia
no tenlan Uf' ella noticia oficial.
LIl eg-regia clama hizo durante todo el
ditl \Ida ordinaria; cenó COIl sus hijos y
aSlslló a una se!'lón de cine en el mismo
p<llauo A l¡¡s doce se retiró a sus habita-
('iones, molestada por U1l pequeño dolor
de Ctlbeza al que no concedió imporlancla
ninguna. Inopinadalllell1e sufrió A las tres
un alaque del que dejo de exislir, sin Que
a e\'itarlo haya sido suficIente los n\pidos
all.\:illos de la ciencia urgentemente reque-
rida Hacemos gr(lcia de otros detA-
l1es por car(>ncia de tiempo y en nuestro
deseo de adelanten estas notas biográficas.
•••
.. Marfa Crislin8 Deseada, Enriquela Fe·
Iicidad Raniera, hijA del Archiduque Car-
los Fernando de Auslria, nació en Gross-
~celovvitz en 21 de Julio (le 1858. Recibió
una educación eSlllcradfsima y muy joven
aun, fué nOlllbrtlda abadesa de las damas
nohles de SAnta Teresa en Praga y cuando
1'11 jllnio de IH7R lIlurió la reina Maria de
IrlS Mercedes, primera esposa Jc Alfonso
Xllla rOrle española, rreyó que no poórfa
encontrar por sus virtudes e inteligenciA
mejor sucesora que la Archiduquesa Aus·
triaca. Celebmda en verano de 1879 la
primera entrevista en Arcachón se hiZO po-
co después lA petición oficial de mano de
Marí<l Cristina, fijándose la boda para no-
viembre del llllsmo año, aclO que se cele-
bró el dia ~~ con gra!l fausto y esplendor.
Dumnte vanas días hubo en Madrid fies·
las populares a las que- contribuyeron to·
das las regiones españolas.
En novIembre del ano siguiente nació
la princesa de ASlurias, la malograda Ma-
ría dt" las MerCt'des } en I~:l la infanta
.\\arla Teresa, ll1uerltl fintes de cumplir los
30 años. Transcurridos apena seis años
Je su lot(llnlllonio y hallandose en cinta la
Reina, lIIurió el Rey Don Alfonso XII en
t'1 Pardo '~5 de :\:oviembre tS85) dejando
a España en urcunslancias bien críticas,
agra\"aJas por lo que a la monarquia se
refiere por la falta de un heredero mascu-
100 de la corona. ~OlTlbrada Regente, 10-
dlJS temieron que se desencadenaran las·
pasiones lanto tiempo contenidas por el
fe!iz reinado de Alfonso XII. Pero a lodus
los afalles Iltlnidista~ se ImpusO el palrio
tiSllIú y la regencia se inauguró con abso-
lula tranlwilidad. La R~gente encargó el
poder a un Ciabinetc liberal presidido por
~agasta y en el que figuraban como mi-
nislros Morel, Galllazo, Venancio Gonzá-
lez. Camacho y Beranger. María Cristma
il1all~lIró su regencia indultando algunos
reos pOliticos y derogando los decretos
de Pidal sobre ellseñlmza.
Usó de taclo especialfsil1lo yapesar de
amplias libertades las elecciones celebra-
das en Abril dieroll una gran mayoria al
Gobierno: afirman los (·ronist¡.¡s que fue-
ron e!('("ciones sinceras y nobles. Conso-
lidó lél silu¡¡ción de la monarqufa el naci-
lJnelllo de Alfonso XII1 hijo póstumo de
AlfollS0 XII. El taClu de la Reina conjuró
chispazos y amenazas de nueva guerra
civl!. Sll~ actos de sQbelana de gran ta~
lento ~e habfl1n ya conquistado populari·
dil{j y cariños Que desbanllabfltl ladas las
amenazas y proyeclos de ingrfllos <lconle-
tllllieutos.
Uno de los actos más sllnpálicos de la
reina en aquella época y que le dieron
gran popularidad fué elllldullo del gene·
ral Villacml1pa sublevado contra las ¡nsti-
tucionl's al frente de sus tropas.
En 1888 asistió a la inauguración de la










Sociedad Anónima fundada en 1909
FABh:.ICA
de Medias y Calcetines de
Antonio Cascaron
Antracita galleta para calefacción. 10 pe-
setas los 100 kilogromos.-Carbón ovoi-
de para cocinas, 10 pesetas los 100 kilo·
gramos.-Carbón fragua, a 12 pesetas los
100 kilogramos.
Almacén: Plaza 8isoós (oas, S."a..)
LIBRETAS
CAJA OE AtfORROS AL J 'l. %
OE INTERES ANUAL
.~ •• o •••• o ..
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UlUlO IlUYnlGSD YUIW CDlTM W lUUTlI (~on Dl san)
DE LU VA;U.CAmUERUHTc..ETt.J.St tOlO liS lUIOUI
TMUUTlCAURIETAs.conUSIUU.HUIUlI vOFER.EDAoa
Emnm u TODA tlASE GE .uIIALEI.
DE IVENTA:
EN LAS TRES FARMACIAS DE JACA
HACEN FALTA CHICAS para:'r,b'jar
a máquina. enseñanza gratis, pu-
diendo ganar de dos a cua-
tro pesetas diarias,
[<heSo.o" 7, 2.· -)oee
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio-
nal de Canfranc
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central 'i
Sucursales:
Cu~ntas corrientes a la vista ..••. 2 112" anual
Imposiciones a plazo de 3 mese!I.•• 3 -¡. anual
Imposiciones a plazo de 6 meses... 3 It2 01. anual
Imposiciones a ¡Jlazo de I ano ...• 4 01. anual
BANCA-BOLSA-CAM810-CAJA
AHORROS
BnNCO NIPOTECnRIO DE ESpnRM
SUCURSALES: Alcai'l.iz, Almazán, Ariza, Ayer-
be, Balaguer, 8arbastro, Burgo de Osma,
Calalayud, Caminreal, Carii'l.ena, Caspe, Da-
roca, Ejea de los Caballeros, Fraga, liuesca,
jaca, Lérida, Molina de AraRón, Monzón,
Sarlnena, Se~orbe, SigUenu, Soria, Tara-
zana, Teruel, y Tortosa.
Capital ... Ptas, 20.000.000
Reservas... 4.800.000
e.ee e





CAl/l/ASCA y l/OBLE. CLASE INMEJOl/ABLE SIN POLVO Y SECO
A 10 pesetas los 50 kilos
y a 1I reales arroba e. la ve.ta al detall
(jERM~H ECJ1EV~RRI~ y ~. LOPEZ
C.'\.'';':BON8RIA DE
DE t-IUESCA
No úbstante ser de clase superior el carbón qu~ ofrecemos al público. podemos darlo
en tan excelentes condiciones de precios por las siguientes razones:
Nuestros carbones van directamente del monte al consumidor, sin pasar por revende
dor alguno. Nosotros compramos bosques enteros, elaboramos por nuestra cuenta el
carbón y Contall1os con camionetas y elementos propios de transporte Que no gravan
la mercancla, En estas condiciones podemos vender más barato Que nadie'i además
garantizar las condiciones de calidad y peso, carbones limpios en absoluto de todo
residuo y secos.
Para pedidos: Travesla del Viento, 5.· Jaca



















En rllC'lIlns;) 111 vista 2'50 ror 100 llnufll
• • un 111( ~ • • J
» • tres meses 3'50 •
• • seis meses 4 •
. 4'50,• • UTl lino.·.
{ -\5A CE:-.iTRAl.:
Coso. 47 y -tU Y Don Jaime 1, lllilll I
~~ e Po, R B o N E S f}¡} Banco de Aragon
do:.n.] HJ.I '\.S 1>8 S. I~U~-1AN
1 Esta Casa ofrece a su distinguida clientela para lo sucesivo las siguientes
=="" Carmen, 21, darán razón =-
__,_~._._~__o 1 clases y precios de carbones:
Carbón vegetal 'Carrasca canutillo~ 11 '00 los 50 kilogramos;
Idem Galleta Inglesa, clase superior 10'00 los 100 id.
Idem Galleta de Sarna [Asturias) 13'50 los 100 id.
Idem Ovoides extra, clase Inglesa 10'00 los 100 id.
Granza para fraguas ,. 12'00 los 100 id.
Herraj sin tufo ni humo para braseros y Cook para estufas y calefacciones.
-~--- - ._--_.,-------
Carbonerla
Sirvo a domicilio. Ondulación Maree!.
CHile del Zocotín núm. 9. frente a la al·
pergaterla. C. 1
CA lAS DE ALQUILER
Se vende
Informes: Bellido 22,
recielltell1ente lIlstaladas para la custodia
de Valores, Ooclllllerllos. Alhajl'ls y ('"uan-




Calle Mayor. oúm. 12
BANCA--BOL8A 'CAMBIO
vende un local en siliocentrico. Super





CA I DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de mteres,
Huevos para
Raza Rhode Island 8
» Legarn... .. 8
» Pral Iponada 5
L~a usted LA UNtON
AlaRón, AlhBl11l1 d~ Arllgón, AJrnBy.lIn, Arcos de
jalón, Arizll Aleca, Belchite, Binéfllr, Calamo-
cllo, Cnlut8yud, Cm:ncll. Ejea de los Caballeros,
UuadalHjnra. Huro, Huele, jaca, Madrid, Monreal
del Ctlmpo.\\otiJla del Polancar, Sádllba, Sonla
Crul d~ In Zurza; Sonta Eulalia de:l Campo, &111-
lo OUllun§Co de la Calzada, Sos del Rey Católico,
Tarallcón, Tnu:olt;':, LJncastillo, Zuera.
ftGENClftl DE CIlJnl DE MORROS nns Dt;90
Ofrece a su distinguida clientela gran
rebaja efe-precios en sus carbones. a con·
lar llel {Ha l. ° de Febrero próximl l •
Carbón CIHrIlSC¡¡ superi(¡r II 11 '00 ptas. 50 kilos
Ovoide extra 10'00,) 100 JI
"Cok " 12'00 JI " "
Galleta inglesa 10-00"
Antracita superior 12'00" " "
" Herraj 25'00" " "
¡tlo confundirlal "El Zara!lolano,.
CALLE BELLIDO, 12,-JACA
